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3 de desembre Ricardo Schwarzer, director del Festival de Barcelona 
Grec, visita la seu de l’AIET. 
9 de desembre El Ministerio de Cultura compra 400 exemplars dels 
quatre volums que Assaig de Teatre edita durant l’any 
2008 i de La poesia escènica, de Joan Brossa (2002), 
dins de la col·lecció «El Pla de les Comèdies».  
11 de desembre Assistència a la convocatòria que des del Secretariat 
d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta es fa a 
les associacions culturals del barri. El col·lectiu d’ar-
tistes de Sants vol impulsar una revista cultural que 
sigui un espai de difusió per aquestes entitats. 
19 de desembre Lectura dramatitzada de Canibalismo, de Mar-
cos Abalde Covelo, obra guanyadora de l’XI Premi 
Robrenyo que va atorgar l’AIET, a la Sala Verdaguer 
de l’Ateneu Barcelonès. La interpretació és a càrrec 
de l’associació teatral Furafollas, dirigida per Anxo 
Baranga. L’autor gallec és present a la lectura i al 
sopar posterior de celebració que l’AIET ofereix a 
l’agrupació teatral Furafollas.  
13 de gener Visita de Neus Anglès, representant del Secretariat 
d’Entitats, a la seu de l’AIET.
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15 de gener Lliurament del Premi Arlequí al professional a 
Ricard Salvat, convocat per la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de Catalunya, a la seu de l’SAGE 
de Barcelona. Eulàlia Salvat recull el guardó i fa lec-
tura del següent text de Ricard Salvat: 
  Estimats amics,
  Voldria agrair de manera molt especial a la Federació de 
Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, al seu presi-
dent, el Sr. Rafecas, i al president de la Societat General 
d’Autors, el Sr. Ramon Muntaner, la concessió d’aquest 
premi que es dóna a la casa gran del teatre, a la Societat 
General d’Autors. M’il·lusiona molt aquest premi per-
què m’heu explicat que és una decisió col·lectiva de tots 
els grups i m’afalaga que hàgiu recordat l’interès que jo 
sempre he tingut pel teatre amateur. Cal recordar que el 
noble ofici dels actors amateurs té una llarga tradició a 
Catalunya i que, en els períodes més negres de la nostra 
història el teatre no professional va mantenir molt alta 
la torxa del nostre teatre. No s’ha d’oblidar —com passa 
massa sovint— que quan les representacions en català 
van ser prohibides, entre els anys 1939 i 1946, els molt 
nobles actors del món amateur no varen abandonar 
mai la nostra llengua. Jo mateix vaig ser actor amateur 
durant molts anys, als anys del Teatre Viu, als anys de 
l’Associació de Teatre Experimental, als anys del TEU, 
uns anys en què el teatre professional era en general d’un 
nivell més aviat convencional i molta gent —sobretot 
els joves universitaris— vàrem preferir de no professi-
onalitzar-nos i seguir fent el teatre que nosaltres volíem 
encara que mai guanyéssim res amb les nostres actu-
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acions. Vaig tenir la sort de col·laborar, ja als anys 60, 
en algunes activitats de la vostra Federació i vaig acabar 
fent una molt bona amistat amb el president d’aquells 
moments, l’admirable senyor Tomàs Roig i Llop, que va 
dur a terme una feina gegantina que algun dia hauríem 
d’homenatjar, aplegar i recordar a les noves generacions. 
Per tant, aquest premi que heu tingut la gentilesa de 
concedir-me ve a ser per a mi com el reconeixement de 
tota una feina feta amb vosaltres i amb els vostres presi-
dents i directors, i vull pensar que ara potser ha arribat 
el moment de replantejar el rumb del teatre amateur des 
d’unes altres perspectives, des del segle XXI. Quan ho 
feu, penseu que em tindreu sempre al vostre costat.  
Moltes gràcies.
16 de gener Es presenta l’exposició «Agustí Bartra, el poeta de 
totes les cares», en què intervenen Joan-Manuel 
Tresserras, Dolors Lamarca i Sam Abrams, a la Bibi-
blioteca de Catalunya. La redacció d’Assaig de Teatre 
enregistra la xerrada, que s’afegeix al llistat de mate-
rials sobre la figura d’Agustí Bartra que l’AIET aplega 
des de fa temps amb la voluntat de poder dedicar-hi 
un monogràfic sobre aquest gran poeta i dramaturg. 
20 de gener L’AIET assisteix a la convocatòria del Secretariat 
d’Entitats per preparar la Firentitats de Sants 2009.
2 de febrer S’inicia el període de presentació d’obres del XII Pre-
mi de Teatre Josep Robrenyo, que convoca l’AIET. El 
període d’admissió d’originals finalitza el 30 d’abril i 
el veredicte es farà públic el 13 de juny.
5 de febrer Taula rodona: «Què fer del nostre patrimoni teatral 
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recent?», a la seu de l’SGAE, presentada per Núria 
Santamaria i amb la presència de Jaume Melendres, 
Toni Clapés, Sebastià Alzamora i Josep Maria Benet i 
Jornet. L’AIET fa l’enregistrament sonor de l’acte.
6 de febrer Reunió a la seu del Consolat General de la República 
de Polònia a Barcelona per coordinar l’acte de pre-
sentació del número 70 d’Assaig de Teatre dedicat al 
teatre polonès contemporani. 
10 de febrer Reunió de la Junta de l’AIET.
12 de febrer Lectura de fragments i poemes d’Agustí Bartra a càr-
rec del dramaturg i poeta Lluís Solà, en el marc del 
cicle «El meu Agustí Bartra», que organitza la Biblio-
teca de Catalunya. Enregistrament sonor de l’acte. 
17 de febrer Segona convocatòria del Secretariat d’Entitats de 
Sants en relació a la publicació cultural que es vol 
impulsar des del col·lectiu d’artistes de Sants.  
19 de febrer Presentació del llibre El cant de les sirenes. Petita cròni-
ca del teatre independent a Catalunya (1955-1990), de 
Josep M. Muñoz Pujol, a la Biblioteca de Catalunya. 
Hi intervenen Dolors Lamarca, Jordi Cornudella, 
Núria Santamaria i l’autor. 
26 de febrer Lectura de fragments i poemes d’Agustí Bartra a càr-
rec de la poetessa, traductora i editora Nicole d’Amo-
nevill, en el marc del cicle «El meu Agustí Bartra», 
que organitza la Biblioteca de Catalunya. Enregistra-
ment sonor de l’acte. 
5 de març Reunió de la junta de l’AIET i de l’assemblea anual de 
socis.
10 de març Presentació del número 70 d’Assaig de Teatre dedi-
cat al teatre polonès del segle xxi, a la seu barcelonina 
Centre Internacional de Premsa del Col·legi de Peri-
odistes de Catalunya, organitzat per l’AIET i el Con-
solat General de la República de Polònia a Barcelona. 
A l’acte hi intervenen Marek Pernal, cònsol general 
de Polònia a Barcelona; Enric Ciurans, coordinador 
del monogràfic, i Anna Caixach, coordinadora de les 
activitats de l’any Grotowski 2009 a Barcelona.  


